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VISI : 
Menjadi pusat penelitian sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 




1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia 




1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab, dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan Indigenous 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 





“ Dan ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan Janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku” 
(Q.S Al-Baqarah : 152) 
 
 
“Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang 




Ojo Kuminter Mundak Keblinger, Ojo Cidra Mundak Cilaka. Nrimo Ing 
Pandum” 
(Pepatah Suku Jawa ) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui hubungan antara jarak usia dan 
persaingan saudara kandung pada anak masa akhir dan 2) mengetahui kategorisasi 
persaingan saudara kandung pada anak masa akhir. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan adalah 109 anak masa akhir 
di Kecamatan Ngaringan, Kabupatren Grobogan, Central Java. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel incidental dan 
purposive. Teknik pengumpulan data dengan alat ukur skala persaingan saudara 
kandung. Data dianalisis dengan uji korelasi parsial Pearson Product Moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) uji hipotesis menunjukkan ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara jarak usia dengan persaingan saudara 
kandung. Artinya semakin jauh jarak usia, persaingan akan semakin kecil. Dan 
semakin dekat jarak usia maka persaingan akan semakin kuat. 2) Hasil analisis 
sumbangan efektif menunjukkan bahwa jarak usia mempengaruhi persaingan 
saudara kandung. Jarak usia hanya sedikit berkontribusi terhadap kejadian 
persaingan saudara kandung. Sisanya dipengarui oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini antara lain pola asuh, urutan posisi, jenis kelamin, dan 
jumlah saudara 3) Kategorisasi persaingan saudara kandung berdasarkan rerata 
empirik dan rerata hipotetik menunjukkan persaingan saudara kandung pada 
subyek penelitian tergolong sedang. Sedangkan, variabel jarak usia pada subyek 
penelitian tergolong sedang. 
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The study aimed to: 1) know the correlation of age gap and sibling rivalry on late 
childhood and 2) to know the category of the sibling rivalry on late childhood. It 
was descriptive quantitative study. The number of samples were 109 children at 
the age of late childhood in Kecamatan Ngaringan, Kabupatren Grobogan, Central 
Java. The sampling used was incidental and purposive sampling. The data were 
collected by measurement tool of sibling rivalry scale. The data were analyzed 
using partial correlation test of Pearson Product Moment. The result of the study 
showed that: 1) the result of hypothesis test showed that there was very negative 
significant correlation of age gap and sibling rivalry. The farther the age gap, the 
smaller the sibling rivalry happened. In addition, the closer the age gap, the more 
sibling rivalry. 2) The effective support of the study showed age gap influenced 
the sibling rivalry. The age gap had little contribution on sibling rivalry. and the 
other was influenced by other variable which this study did not investigate such as 
pattern of care, sequence of position, gender, and number of sibling. 3) The 
category of sibling rivalry based on empirical mean and hypothetic mean 
suggested that sibling rivalry on the study was middle. Meanwhile, the age gap 
variable of the subject studied was medium.  
 
Keywords : Age Gap, Sibling Rivalry, Late Childhood 
 
